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En la ultima década ha surgido un fuerte debate intra societario y comunitario en 
la zona andina sobre la justa, equitativa y sostenible distribución y administración 
de los recursos hídricos. Un debate que, encabezado por organizaciones de la 
sociedad civil y grupos y comunidades locales, ha sido apoyado por estudios 
técnicos independientes, reclamando por nuevas formas de gobernabilidad 
democrática de los recursos hídricos. 
 
Paralelo a esta nueva acción social se formulan programas y proyectos iniciados 
por algunas políticas públicas de los países de la región andina que justamente 
pretenden generar mas equidad, justicia social y desarrollo a través de nuevos 
mecanismos de gestión y reformas estructurales en la gestión del agua. 
 
La ponencia pretende revisar algunas de las reformas en la zona andina, 
llamando la atención a la utilización de diversos conceptos de participación y 
formas de derecho que, con mayor o menor éxito, han sido aplicados 
últimamente en las políticas públicas hídricas. 
 
Se plantea que las características y comprensiones del derecho local y la 
gestión social en la zona andina requieren de una nueva conceptualización y 
dimensión en las políticas nacionales, ya que, si bien varían de sociedad en 
sociedad y de contexto en contexto, se someten, en general, a interrogantes 
como el interés de por medio, el poder acumulativo, y la capacidad 
transformadora e innovadora de sus mecanismos. 
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